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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИИ БЮРО УРАЛЬСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
19 декабря 2001 г. состоялось очередное заседание бюро Уральского от­
деления Российской академии образования.
Повестка заселения:
1. Теоретические и практические основы внутришкольного управления 
качеством образовательного процесса.
Докладчик: научный руководитель Челябинского нсучно-образовательного 
центра УрО РАО д р  пед. наук, проф. А. Я. Наин.
2. О состоянии дел и перспективах развития Челябинского научно­
образовательного центра УрО РАО.
Докладчик: директор Челябинского научно-образовательного центра
УрО РАО, ректор Уральской государственной академии физической культуры д-р 
пед. наук, проф. A. At. Куликов.
3. Об итогах выполнения плана научно-исследовательских работ по про­
грамме «Образование в Уральском регионе: научные основы развития и инно­
ваций» в 2001 г.
Докладчики—руководители подпрограмм:
• заместитель председателя УрО РАО В. А. Федоров;
• д-р пед. неук, проф. С. А. Новоселов;
• чл.-кор. РАО, д р  психол. наук, проф. Э. Ф. Зеер;
• д-р психол. наук Н. С. Глуханюк.
4. О формировании плана научно-исследовательских работ по програм­
ме «Образование в Уральском регионе: научные основы развития и иннова­
ций» на 2002 г.
Докладчик: заместитель председателя УрО РАО В. А. Федоров.
5. Отчет о работе бюро УрО РАО в 2001 г. и утверждение плана работы 
бюро на 2002 г.





6.1. Об открытии Оренбургского государственного научно­
образовательного центра УрО РАО.
Докладчик:ученый секретарь УрО РАО Е. Н. _ 1итвинова.
6.2. Рассмотрение заявлений о принятии в ассоциированные члены 
УрО РАО.
Докладчик:ученый секретарь УрО РАО Е. Н. . [итвинова.
Р1а заседании присутствовали 5 членов бюро Уральского отделения Рос­
сийской академии образования, первый заместитель министра образования 
Свердловской области В. Я. Шевченко, представители администрации Екате­
ринбурга, доктора педагогических наук, профессора университетов (всего 
21 человек).
Заслушав и обсудив доклады руководителей подпрограмм программы 
«Образование в Уральском регионе: научные основы развития и инноваций», 
бюро решило одобрить направления исследований и рекомендовать руково­
дителям научно-исследовательских работ доложить основные результаты своих 
исследований на второй научно-практической конференции «Образование 
в Уральском регионе: научные основы развития», которая состоится
12-15 марта 2002 г.
Рассмотрев проект плана научно-исследовательских работ по программе 
«Образование в Уральском регионе: научные основы развития и инноваций» 
на 2002 г., бюро решило принять проект плана за основу и после внесения 
коррективов утвердить его.
На заседании заслушан и одобрен отчет о работе бюро УрО РАО за 
2001 г. и утвержден план работы бюро на 2002 г.
По просьбе ученого совета Оренбургского государственного педагогиче­
ского университета принято решение об открытии на его базе Оренбургского 
государственного научно-образовательного центра УрО РАО.
Решением бюро Пермский государственный педагогический универси­
тет принят ассоциированным членом Уральского отделения Российской ака­
демии образования.
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